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In recent years, with the continuous development of information technology, the 
publication of the management information system needs is very urgent, information 
automation office is becoming a trend of development. The trend is simple, efficient, 
fast, convenient, also can greatly reduce the use of cost, because the publication of 
management information system is the main feature of paperless, through the 
development and use of a scientific publishing management information system, not 
only to help the publication of information management, but on the basis of 
information management, improve employee work efficiency, the liberation of 
employees, so that employees better work, to ensure better development. So the 
publication management information system has become an important research topic 
at present. 
This paper is based on the actual needs of the publishing industry, design and 
implementation of a management information system. This thesis mainly aims at the 
present situation of publishing information management, and carries out the 
requirement analysis and research. By adopting the idea of modular design, the role 
and function of the system is divided into detail. According to the actual needs of the 
publishing industry, the system function is defined. In addition, this article also carries 
on the detailed design and publication information management system for the 
database. The process of purchasing management, personnel management, etc.. 
In this paper, we use the B/S framework to build the system, and analyze the 
implementation process of the.NET technology development system, analyze the 
characteristics of the system, determine the hardware, technology, maintenance and 
other aspects of the system to ensure that the development and design of the system 
can achieve the desired objectives. 
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3. 在该系统中，并使用 ASP.NET，ADO.NET 技术进行系统开发基于 B/S
的网络的出版业信息管理系统。从技术方面来看，本系统主要采用的是.NET 平
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